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AÑO X 15 DE ENERO DE 1921 NÚM, 193 
HOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
\ 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
L a s Bodas de Cana v la f a m i l i a c í ist iana 
¿Por qué son tan renombradas las 
Bodas de Cana? Oid el relato evangélico, 
que es encantador. Dos jóvenes esposos 
se reúnen en santo matrimonio: a estas 
bodas son invitados Jesús y María y 
los discípulos del Redentor. Aquellos 
esposos se hallan en un gran apuro, 
porque a lo mejor del convite les falta 
el vino. María, llena de compasión, se 
interesa por ellos, y Jesucristo hace el 
estupendo y primer milagro de su vida 
pública: el jefe del banquete se maravilla 
y dice a los sirvientes que habían 
guardado el mejor vino para e l f in , 
y conocido el milagro de Cristo, todos 
le bendicen y creen en Él . 
Sería de ver la admiración de los 
apóstoles, pobres humildes y rudos pes-
cadores, al presenciar aquel milagro: 
seis cántaros de agua se han convertido 
en un rico y exquisito vino, por el 
poder infinito del Divino Maestro. 
Advierte el Evangelista, que no había 
llegado la hora de manifestar su omnipo-
íencia, según indicó a su Santa Madre 
que se lo pidiera, pero nunca, por nada, 
iba a desatender esta súplica Él , que 
venía a ser modelo de la obediencia 
debida a los padres. 
Considerad, pues, que Jesucrisio 
asistió a esas bodas para santificarlas y 
honrarlas; porquee 1 matrimonio, elevado 
por É l a sacramento, había de ser el 
fundamento, la p r im i t i va célula de la 
familia y la familia, a su vez el baluarte 
más firme del orden social. 
Así lo entendieron nuestros antepa-
sados y en el hogar cristiano se practi-
caroji las más hermosas virtudes. Pero 
¿qué se ha hecho ya de aquellas prácticas 
piadosas que tan puntualmente se obser-
vaban? ¿En qué han venido a parar la 
autoridad respetable del padre y dulce 
atractivo de la madre cristiana, se con-
servan algunas familias fieles a Dios, 
pero hay muchas que han vuelto las 
espaldas; mas al mismo tiempo, como 
castigo justo y severo, han disminuido 
el respeto, el afecto múíuo, ol amor 
filial, la obediencia, de tal modo, que 
solo queda una sombra de ío que era 
antes la verdadera y castiza familia 
cristiana 
Antes, el padre, apoyándose en la 
autoridad de Dios, de la cual es un 
reflejo la suya, estaba a la altura de su 
misión de jefe, de guía, que aparta a 
los hijos de los caminos torcidos y los 
libra del naufragio de los vicios y males 
del mundo; de maestro para instruir, 
moralizar, encarnar el temor divino en 
el corazón del ser que el Señor le ha 
confiado. 
¿Y la madre? todavía, por la gracia 
de Dios, hay muchas que lo son de 
verdad: las que no están contaminadas 
con el espíritu del mundo, ni con las 
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modas ridiculas: las que dan a sus 
niños la leche de la fé, de la bondad y 
del buen ejemplo: las que catequizan a 
sus hijos antes que el ministro del San-
tuario, y les hablan del Padre que está 
en los Cielos, y de la Virgen que está 
en el templo, imagen de la que se halla 
en la gloria. Por el contrario, cuan 
doloroso es confesar que cada día van 
faltando esos ángeles del hogar; y la 
mujer en vez de procurar la salvación 
del hombre, y por medio del hombre la 
salvación del mundo, se abandona a 
fútiles vanidades y a estériles pasa-
tiempos, dejando de llenar esa misión 
sagrada que Dios le ha confiado y que 
fácilmente podría conseguir con un 
doble imperio: el imperio del consejo 
perseverante y el imperio de la oración 
y de las lágrimas. 
Ved, pues, ^ Jesucristo en aquellas 
celebres bodas convirtiendo seis cán-
taros de agua, en v ino, con la misma 
facilidad que en seis días sacó el 
Universo de la nada, en unión del Padre 
y el Espíritu Santo: con el mismo poder 
que dió a un palo muerto y seco, como 
es la cepa en el invierno, para que en 
unos seis meses transformára el jugo 
de la tierra en un mosto rico que, fer-
mentando, se hace un excelente vino. 
Pero tened en cuenta que todo lo 
íhace el Divino Salvador, para honrar y 
santificar aquel acto solemne, como prin-
cipio y fundamento de la familia: luego 
hay que procurar por todos los medios 
la restauración de la familia cristiana 
y será el primer paso para la restaura-
ción de la sociedad. 
Hovena eo honor de la Sa gr a da f a m i i i a 
- y B i 
Comenzará, Dios mediante, el día 
22 del actual, en su Capilla de la Iglesia 
Parroquial, estrenándose un juego de 
candeleros con su magnífica cruz, todo 
de metal blanco plateado, con lo que 
prueban una vez más los Sres. de Funes, 
la gran veneración que profesan a la 
Trinidad de la Tierra, jesús, María y José, 
El Triduo de las Marías 
Como se sabe, se celebró en los 
tres primeros días del mes, y según 
se va notando, con mucho fruto: han 
ingresado no pocas, y en la comunión 
general recibieron el pan de los ángeles 
más de ciento quince Marías. 
En todos los ejercicios dirigióles 
la palabra el infatigable Director Misio-
nero Diocesano de la Obra. 
S U S C R I P C I Ó N P A R A L A B A N D E R A 
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
Ptas. 
Suma anterior. . . 
D.a Ignacia González . . . . 
Colecta del 11 al 12 de Diciembre 
D.a Juana Ramírez 
Colecta del 31 de Diciembre al 1.° 
de Enero 
Anticipado para la vigil ia del 29 
al 30 del actual 
Por la intención de M. M. F. y L., 




T O T A L . . . 171.3S 
Se espera que con los donativos de 
los adoradores honorarios, se cubra '0 
que falta para comprarla cuanto anteS' 
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sería de desear que algunas familias 
aníiciparan la cuota indicada arriba para 
una vigi l ia, que se aplicará por sus 
difuntos la noche que le corresponda, 
y de ese modo se aumentarán los su-
fragios de los suyo y se podrá entregar 
más pronto la insignia referida, a esa 
porción escogida de adoradores que 
acompañan, durante una noche al mes, 
al Señor, mientras el resto de los 
moríales se entregan al sueño, cuando 
no es a la disolución, perdiendo salud, 
honra y hacienda. 
Estadíst ica Re l ig iosa de E L CHORRO 
AÑO 1920 
Desde el 28 de Mayo al 1.° de Junio: 
Santa Misión. 
El 1.° de Junio: Bendición de la 
Capilla y Santa Visita Pastoral. 
SACRAMENTOS RECIBIDOS 
Bautismos, 11.—Confirmaciones, 113. 
—Comuniones, e35.—Extrema-Unción, 1. 
—Defunciones: Párvulos, 1. 
CULTOS CELEBRADOS 
Procesiones de María Milagrosa, el 
l.Q de Junio y 27 de Noviembre.—Pro-
cesión del Corpus.—Erección del Vía-
Crucis, el 27 de Noviembre.—Santo 
jubileo y Funeral, el día de Difuntos.— 
Misas con exposición del Santísimo 
Sacramento, los días 2 y 3 de junio y 
26 de Noviembre.—Santo Rosario con 
exposición, el día 26 de Noviembre.— 
Misas cantadas: Día de la inauguración; 
Milagrosa, dos; Inmaculada; y dos el 
día de Navidad.—Imposiciones de la 
JMedalIa Milagrosa, 120. 
PREDICADORES EXTRAORDINARIOS 
Excmo. c limo. Sr. Obispo.—Reve-
rendo P. Arnaiz, S. J. —D. Remigio 
Jiménez, Misionero Eucarísíico y D. Se-
rafín Mcdrano, Propagandista social. 
pníes listóFiGos de llora 
— — , 
(Continuación) 
En 51 de Mayo, se dió traslado al 
Fiscal, que a la sazón lo era el Procu-
rador Montero Vallejo. y habiendo pa-
sado a Málaga a asesorarse de Letrado, 
lo hizo con el Licenciado Don Pedro 
Herrera, en cuya razonada censura se 
pide la pena de muerte de horca para 
los dos hermanos Bartolomé' y Pedro, 
y diferentes penas para los demás. 
Becusan al Corregidor y a todos los 
Abogados, de veinte leguas en contorno; 
y dada cuenta de ello a la Sala del 
Crimen de la Chancillería de Granada, 
vino Real Provisión en 4 de Junio, 
nombrando de Acompañado al Licen-
ciado D. Francisco Godinez, miembro 
de aquel Tribunal, 
En 7 de junio se entregó la causa 
a los Procuradores de los reos; y como 
el asesinato lo tenían ya confesado, 
estaba la puerta cerrada a la defensa; en 
cuyo apuro, el Abogado de Málaga, 
D. Salvador Muñoz Galvez, apeló a un 
recurso tan diferente de verdad, como 
caridad cristiana. Intentó probar que la 
difunta D.a Isabel tenía al pueblo escan-
dalizado con el noviazgo, y que con sus 
liviandades estaba deshonrando a su 
ilustre familia, en la que contaba una 
larga serie de Señores Curas, Benefi-
ciados, Tenientes Corregidores y hasta 
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familiares del Sanio Oficio; y por último, 
que la María Aranda era falta de ca-
pacidad. 
Hecha información sobre ello, no 
salió tan cumplida como se deseaba, 
porque respecto al prhner extremo, o 
sea aquello de que la D.a Isabel tenía 
el pueblo escandalizado, etc., dijeron 
los seis testigos presentados, que en el 
pueblo nada se supo del noviazgo, hasta 
la mañana que amaneció muerta. 
Respecto a la grandeza de la familia, 
como hecho verídico y notorio, lodos 
contestaron afirmativamente. 
Finalmente, respecto a la incapacidad 
de María Aranda, unos afirmaron y 
otros dijeron que no Ies constaba. 
El Promotor Fiscal, para poner en 
más evidencia la falsedad de la anterior 
información, pidió que se abriera otra 
sobre la vida y costumbres de D.a Isabel, 
a cuyo efecto, en 8 y 9 de Junio, com-
parecieron otros seis testigos de mayor 
excepción social, gente escogida y de 
toda confianza, tanto por su alta posi-
ción social, cuanto por la madurez de 
sus años y honoríficos empleos que 
venían ejerciendo: interrogados que 
fueron por el Sr. Corregidor, hicieron 
un cumplido elogio de la desventurada 
D.a Isabel. 
Señora recogida en su casa, teme-
rosa de Dios, frecuentando los Sanios 
Sacramentos, de ordinario caritativa con 
los pobres, y finalmente sentida de todo 
este vecindario. 
(Se continuará) A. B. M. 
Cruzado Bravo.—24: María Pe'rez Martín, 
Ana Osuna Rengel, Joaquín González 
Pérez y Antonio Berrocal Benitez.—25: 
Francisca Márquez Castil lo y José M,a 
Verga ra Vil lalobos. —26: Francisco Na-
varro García, María Florido Rodríguez, 
Cristóbal Galán Aranda y Joaquina 
García Castillo.—27: Claudio Tinoco 
Carabal lo . -28: Ana Vergara Gil.—29: 
María López Bandera.--31: M a Dolores 
Montero Domínguez, Juan Rosas Hidalgo 
y Josefa Sánchez Estrada. 
DESPOSADOS.—Día 25: D. Pedro 
Martín Beigveder, con D.a Francisca 
Romero Martín.—27: D. Cláudio Tinoco 
Prado, con D.a Angeles Caraballo 
Fuente; D, Alonso Rodríguez Bueno, 
con D.a Concepción Sánchez Marios; 
D. Andrés Bravo Alba, con D.a Ana 
Cuenca Bravo; D. José Santiago Lobato, 
con D.a Leonor Vera Muñoz; D. Antonio 
Lagos Casti l lo, con D.a Josefa Casti l lo 
Castillo.-—29: D. Antonio Carr ión Mon-
cayo, con D.a Ana Solano Domínguez. 
—51: D. Enrique Merino Molina, con 
D.a Francisca Bellido Garr ido. 
BAUTIZADOS —Día 17: Miguel Gon-
zález Sánchez y Sebastián Rivero Do-
mínguez. 19: José Beigveder Bellido. -
22: Antonia Osuna Cruzado.—23: María 
ZDIFXJlSJ TOS 
ADULTOS.—Día 17: D.3 Isabel Gon-
zález Narbona.—18: D. Cristóbal García 
Sánchez.—22: D,a Ana Aranda Gil y 
D. José Aranda González.—23: D.a An-
tonia Guerrero Giménez. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 17: Alonso Mayo 
Reyes. —19: Felipe Zambrana Rojas. 
MÁLAGA . -Ttp . DE J, TRASCASTRO 
